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作戦』），Jab Tak Hai Jaan（邦題『命ある限り』）の
4作品が全国的に公開されたのも記憶に新しい。遡









































































Inside the Contemporary 










































に変化が現れたのが 1994 年の Hum Aapke Hain 
Koun…!（HAHK，「私はあなたの何」）と 1995 年の
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